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Sebagian orang memilih membeli rumah dari pengembang, dan sebagian lainnya memilih 
untuk mendirikan bangunan rumahnya sendiri. Nah, dalam pilihan yang kedua ini, ada yang 
membangun dari awal, ada pula yang merenovasi bangunan lama. Dan pada artikel kali ini, 
kita akan fokus pada rumah yang dibangun dari hasil renovasi bangunan lama. Sebab 
faktanya, bangunan lama yang direnovasi memiliki fungsi yang beragam. Ada yang awalnya 
kantor, sekolah, bahkan kandang hewan ternak. Berikut adalah beberapa bangunan yang 
dimaksud. 
Rumah dari bekas kantor abad 19 
 
House of Rolf di Belanda merupakan sebuah rumah milik Rolf Bruggink, seorang arsitek. 
Rumah itu ia buat dari bekas kantor yang beroperasi pada abad ke-19. Uniknya, ia 
memanfaatkan setiap potongan material bangunan lama untuk membangun tempat tinggalnya 
itu. Ini merupakan proyek arsitektural yang menggunakan bahan daur ulang dan material 
yang digunakan kembali, sehingga tidak membiarkan satu pun bahan terbuang begitu saja. 
Hasilnya pun cukup unik. Konsep ini bahkan menempatkan sebuah bak mandi terbuka di 
lantai paling atas. 
Rumah dari bekas kandang hewan ternak 
 
Di slovenia, berdiri sebuah bangunan yang diberi nama Alpine Barn Apartment. Sekilas 
rumah peristirahatan atau liburan ini tampak biasa saja. Namun siapa sangka, rumah itu 
ternyata dibuat dari bekas kandang hewan ternak. 
Studio asal Slovenia, OFIS Arhitekti berada di balik renovasi tersebut. Mereka menjadikan 
bekas kandang itu sebagai tempat tinggal yang sangat nyaman untuk dihuni. Bangunan dua 
tingkat itu bahkan tampil menarik dengan eskterior bergaya rustik dan interior kayu 
kontemporer. 
 
